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GeO2及び80GeO2-20SiO2ガラスのFSDP位置の圧力変化
(▲はSiO2ガラスのデー タ、Shimadaetal.,2002より引用）
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GeO2及び80GeO2-20SiO2ガラスのラマンスペク
振動数の圧力変化（▲はSiO2ガラスのデータ、
トルのv-420cm-1バンドの
0kunoetal.,1999より引用）
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